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Własność	pozostaje	w	określonym	sensie	 instytucją	 całego	 systemu	praw-
nego	–	instytucją	interdyscyplinarną.	Istnienie	tej	instytucji	i	jej	kształt	wywiera	
wpływ	na	konstrukcje	oraz	rozwiązania	przyjmowane	w	różnych	gałęziach	prawa	
z	 jednej	 strony,	 zaś	 z	 drugiej	 treść	własności	 jest	 formowana	przez	 całokształt	
ustawodawstwa1 .
Najpełniejszą	 definicję	 prawa	 własności	 w	 systemie	 prawa	 polskiego	 –	
































niemal	 tożsama.	Nie	 analizując	 szerzej	 zagadnień	 związanych	 z	 problematyką	
klauzul	 generalnych,	w	 niniejszym	 artykule	 chciałbym	 zwrócić	 uwagę	 na	 rolę	












5	 	Z.	 Radwański,	Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa 
powinna określać treść prawa własności,	 [w:]	Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego 
Stanisława Rudnickiego,	Warszawa	2005,	s.	225.
6	 	Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie 
prywatnym,	„Przegląd	Legislacyjny”	2001,	nr	2,	s.	16.
7	 	L.	Leszczyński,	Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa,	Kra-
ków	2002,	s.	311.
8	 	We	 wspomnianym	 projekcie	 prawa	 rzeczowego	 stwierdzono,	 że	 „Właściciel	 korzysta	
z	 rzeczy	 i	 rozporządza	nią	 swobodnie	w	granicach	prawa	obowiązującego”.	Treść	 tę	przywołuje	
Z.	Radwański	(op. cit.,	s.	226).


























11  Por.	 J.	Wisłocki,	Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa jako jedna z tzw. klauzul 
generalnych w k.c.,	„Palestra”	1947,	nr	2,	s.	12,	cyt.	za:	Z.	Radwański,	op. cit.,	s.	226.
12  „[…]	koreferent	projektu	sędzia	Jerzy	Marowski	wystąpił	o	skreślenie	wyrazów:	»które	rzecz	






13  Pierwszą	 wspomnianą	 formułę	 („zgodnie	 ze	 społeczno-gospodarczym	 przeznaczeniem	
swojego	prawa”)	krytykował	Witold	Czachórski,	natomiast	Jan	Wasilkowski	podkreślił,	że	„spo-
łeczno-gospodarcze	 przeznaczenie	 prawa	 determinuje	 społeczno-gospodarcze	 przeznaczenie	 rze-
czy.	Prawo	własności	państwowej,	wykonywane	np.	 przez	 fabrykę	obrabiarek,	musi	obejmować	
uprawnienie	do	sprzedaży	obrabiarek”.	Ibidem,	s.	226–227.





towaniu	 różnych	 form	własności	powoduje,	 że	klauzula	 społeczno-gospodarczego	przeznaczenia	











autorzy	–	 straciły	 jednak	 rację	bytu	w	 III	Rzeczypospolitej	Polskiej,	w	 systemie	
















Wskazani	 autorzy	 podkreślają,	 że	 o	 przeznaczeniu	 prawa	 można	 oczywi-
ście	mówić,	mając	na	uwadze	 swoiste	 cechy	przedmiotu,	którego	ono	dotyczy	









nień	właścicielskich	 byłyby	wymagane	 przez	 interes	 publiczny,	 to	 powinno	 to	
16  Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit., s.	29.











































































23  H.	Izdebski,	Interes publiczny a interes prywatny. Uwagi na tle legalnej definicji interesu 
publicznego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,	 [w:]	 Interes publiczny 
a interes prywatny w prawie,	red.	T.	Giaro,	Warszawa	2012,	s.	157.
24  Z.	Radwański,	op. cit.,	s.	226.
25  M.	Safjan,	op. cit.,	s.	50.

















[…]	 klauzula	 ta	 pozwoli	w	 związku	 z	 tym	na	 uwzględnienie	 funkcji,	 jaką	 pełnią	 urządze-
nia	przesyłające	media.	W	sporej	grupie	przypadków	urządzenia	te,	zapewniając	dostawę	mediów	
określonej	 społeczności,	 często	 pełnią	 funkcję	 strategiczną	 dla	 gospodarki	 kraju.	Własność	 tych	




Społeczno-gospodarcze	 przeznaczenie	 własności	 „ma	 umożliwić	 ukształ-








28  Zob.	J.	Ignatowicz,	K.	Stefaniuk,	op. cit.,	s.	66.
29  A.	Stalmachowski,	op. cit.,	s.	141.
30  Ibidem,	s.	197.
31  Zob.	szerzej:	G.	Matusik,	Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu,	Warszawa	
2011,	s.	97–98.
32  Ibidem,	s.	98.
33  M.	Habdas,	op. cit., s.	189.

















fjan37.	W	 zasygnalizowanej	 przestrzeni	 argumentacyjnej	 swoje	 poglądy	 umiej-















35  W.	Pańko,	O prawie własności i jego współczesnych funkcjach,	Katowice	1984,	s.	208	i	n.,	
cyt.	za:	Z.	Radwański,	op. cit.,	s.	230.
36  M.	Safjan,	op. cit.,	s.	58.
37  Ibidem .
38  E.	Gniewek,	Granice prawa własności,	[w:]	Prawo rzeczowe,	red.	E.	Gniewek,	t.	2,	War-
szawa	2013,	s.	407.
39  Zob.	szerzej:	M.	Habdas,	op. cit.,	s.	205	i	n.
40  Prawo cywilne na ziemiach polskich,	t.	2,	cz.	1,	Kraków	1920,	s.	61,	cyt.	za:	T.	Zieliński,	




















Przestrzenne	 granice	 nieruchomości	 gruntowej	 zostały	 wyartykułowane	
w	 cytowanym	wyżej	 art.	 143	 k.c.,	 odwołując	 się	 do	 społeczno-gospodarczego	
przeznaczenia	nieruchomości.	Kryterium	to	decyduje	o	tym,	jak	głęboko	i	wyso-
ko	sięga	prawo	właściciela.	Ratio legis	tej	regulacji	jest	związane	z	konkretnymi	




rody	na	 takiej	wysokości	 lub	głębokości,	że	nie	zagraża	 to	uzasadnionym	interesom	właściciela.	




Społeczno-gospodarcze	 przeznaczenie	 nieruchomości	 stanowi	 także	 czyn-
nik	–	łącznie	ze	stosunkami	miejscowymi	–	określający	przeciętną	miarę	zakłóceń	
w	art.	144	k.c.	W	przywołanej	regulacji	ustanawia	się	zakaz	tylko	takich	działań	
41  M.	Safjan,	op. cit.,	s.	52.
42  M.	Habdas,	op. cit.,	s.	206–207.
43  S.	 Rudnicki,	 G.	 Rudnicki,	Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność 
i inne prawa rzeczowe,	Warszawa	2011,	s.	51.






granice	określa	 przeciętna	miara	 zakłóceń,	 która	 z	 jednej	 strony	wynika	 ze	 spo-
łeczno-gospodarczego	przeznaczenia	nieruchomości,	zaś	z	drugiej	–	ze	stosunków	
miejscowych45 .

















nych.	W	 przypadku	 art.	 5	 k.c.	 konieczne	 jest	 natomiast	 nawiązanie	 do	 ściśle	
określonych	okoliczności	konkretnej	 sprawy	po	 to,	 aby	dokonać	ustalenia,	 czy	











48  M.	Habdas,	op. cit.,	s.	205.
49  Ibidem,	s.	204–205.
50  G.	Matusik,	op. cit.,	s.	97.
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W dyskusji na temat tytułowej klauzuli wypowiedział się również T. Zieliński. 
Nawiązując do treści art. 20 Konstytucji z 1997 r., podkreślił, że „nie ma uzasad-
nienia teza o wyłącznie społecznym charakterze własności, także prywatnej, będąca 
racją art. 140 k.c.”51. Jak podkreśla autor, przepisom Konstytucji RP z 1997 r., któ-
re nawiązują do aktualnego ustroju gospodarczego Polski, nie są obce pierwiastki 
społeczne. W tym kontekście chodzi o cele publiczne dopuszczające wywłaszcze-
nie za słusznym odszkodowaniem z perspektywy art. 21 ust. 2 Konstytucji oraz 
ważny interes publiczny, ze względu na który może nastąpić ograniczenie wolności 
gospodarczej, jak czytamy w art. 22 Konstytucji. Ponadto istotne jest oparcie go-
spodarki rynkowej nie tylko na własności prywatnej, ale i na solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych w optyce art. 20 Konstytucji52. Jak artykułuje 
autor, „z cytowanych przepisów Konstytucji nie można jednak wyprowadzić wnio-
sku, że korzystanie z rzeczy będącej przedmiotem własności prywatnej ma służyć 
ex definitione zawsze społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu. Czynienie indy-
widualnego użytku z własności prywatnej ma obecnie konstytucyjną podstawę”53. 
T. Zieliński dalej argumentuje, że klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
prawa, umieszczona w treści art. 140 k.c., który obowiązuje w niezmienionej po-
staci od 1964 r., stanowi podstawę dla obecnych sądów do pozbawiania właścicieli 
możliwości korzystania z rzeczy z perspektywy subiektywnych przekonań sędziów. 
Wspomniana podstawa subiektywnego przekonania sędziów może ujmować rze-
czywistość, gdzie w konkretnych sytuacjach przez ten użytek rzeczy nastąpiło prze-
kroczenie granicy społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, jakiemu prawo 
własności ma według cytowanego przepisu służyć54.
Należy się zgodzić z wyrażonym wyżej poglądem T. Zielińskiego, iż w ak-
tualnym stanie prawnym nie ma uzasadnienia dla tezy o wyłącznie społecznym 
charakterze własności prywatnej. Według mojej opinii wspomniane podstawy 
prawne nie uprawniają do zasygnalizowanej wyżej interpretacji własności pry-
watnej, że korzystanie z jej przedmiotu ma służyć ex definitione zawsze społecz-
no-gospodarczemu przeznaczeniu. Wydaje się, że klauzula ta pozwala
[…] tam, gdzie jest to pożądane, nawiązać do funkcji społecznej własności. […] Odwołanie się 
do funkcji społecznej własności poprzez klauzulę społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa 
jest przejawem próby utrzymania równowagi pomiędzy uwzględnianiem interesów indywidualnych 
a uwzględnianiem interesów ogólnych. Rezygnacja z odesłania do kryteriów ściśle politycznych 
51  Jak zaznacza autor, podstawą ustroju państwa „nie jest już »socjalistyczny system gospo-
darczy, oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji«, jak 
to postanawiała Konstytucja z 1952 r. w art. 11. Według art. 20 obecnej ustawy zasadniczej ustrój 
Rzeczypospolitej opiera się na własności prywatnej i gospodarce rynkowej, z którą łączy się wol-
ność działalności gospodarczej”. T. Zieliński, op. cit., s. 144.
52  Ibidem.










dziej	 społecznego	 traktowania	 własności,	 zwłaszcza	 własności	 nieruchomości,	
została	zaakcentowana	w	sposób	szczególny.	Znalazła	ona	wyraz	między	innymi	
w	art.	143	k.c.	(przestrzenne	granice	nieruchomości	gruntowych)	oraz	art.	144	k.c.	





lanych,	 które	 ze	 swej	 natury	 wymagają	 mocniejszej	 ochrony	 instytucjonalnej,	
w	szczególności	w	zestawieniu	z	interesami,	które	są	reprezentowane	przez	pań-
stwo.	Pomiędzy	 tymi	punktami	ciężkości	powinno	oscylować	posługiwanie	się	
















55  M.	Habdas,	op. cit.,	s.	209.
56  G.	Matusik,	op. cit.,	s.	98.
57  Zob.	J.	Ignatowicz,	K.	Stefaniuk,	op. cit.,	s.	66–67.
58  L.	Leszczyński,	Właściwości posługiwania się klauzulami generalnymi w prawie prywat-
nym. Perspektywa zmiany trendu,	„Kwartalnik	Prawa	Prywatnego”	1995,	z.	3,	s.	307.
59  III	ARN	49/93.
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dwie	 prawidłowości.	 Po	 pierwsze,	 „chodzi	 o	 podkreślenie,	 że	 wykonywanie	



























miot	własności”66,	 a	więc	 „właściwości	 skonkretyzowanego	 przedmiotu	 prawa	
oraz	rodzaj	zindywidualizowanego	podmiotu	własności”67.	Ponadto,	„jak	słusznie	




62  E.	Gniewek,	op. cit., s.	406.
63  Z.	Radwański,	op. cit.,	s.	231.
64  Ibidem .
65  Ibidem .
66  T.	Dybowski,	Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie pra-
wa a prawo własności,	„Nowe	Prawo”	1967,	nr	6,	s.	733.
67  M.	Habdas,	op. cit.,	s.	190.
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wskazano	 w	 piśmiennictwie,	 nie	 może	 istnieć	 rozbieżność	 pomiędzy	 społecz-



















ograniczone	względami	 łączącymi	 się	 ze	 społeczno-gospodarczym	przeznacze-
niem	tego	prawa	i	względami	interesu	publicznego.	H.	Izdebski	także	podkreśla,	














70  H.	Izdebski,	Interes publiczny a interes prywatny…, s.	155.
71  Idem,	Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni,	[w:]	Kierunki reformy 
























gdzie	gospodarka	 rynkowa	posiada	dość	długi	horyzont	czasowy	 i	 funkcjonuje	
na	solidnym	poziomie	rozwoju,	nie	jest	zatem	kontestowany	wymiar	społecznej	
funkcji	własności.	Wydaje	się,	że	w	dużej	mierze	poglądy	przedstawicieli	dok-
tryny	 –	w	 tym	 przywoływane	wyżej	 –	 odmawiające	 racji	 bytu	 przedmiotowej	
klauzuli	w	aktualnym	systemie	prawnym	III	Rzeczypospolitej	Polskiej,	są	oparte	
na	 swoistej	 rzeczywistości	 „odreagowania”,	 którą	w	 sposób	 trafny	 przedstawił	








73  Zob.	Z.	Władek,	Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej,	War-
szawa	 2012;	 idem,	Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku,	
Warszawa	2012.
74  M.	Habdas,	op. cit.,	s.	189.
75  H.	Izdebski,	Prawo własności…,	s.	29.































77  L.	Leszczyński,	Zagadnienia teorii stosowania prawa…,	s.	301–302.
78  SK	5/99,	http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm	[dostęp:	10.01.2016].
79  Zob.	orzecznictwo	Trybunału	Konstytucyjnego	przywołane	przez	K.	Zaradkiewicza,	Insty-
tucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywist-
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w	 ramach	drugiej	 grupy	poglądów,	 opowiadających	 się	 za	 pozostawieniem	 tej	 klauzuli,	 podkre-
śla	się	fakt	jej	przydatności	w	aktualnym	systemie	prawnym,	gdyż	pozwala	ona	tam,	gdzie	jest	to	
wskazane,	odwołać	się	do	funkcji	społecznej	własności,	co	stanowi	przejaw	utrzymania	równowagi	
między	 uwzględnianiem	 interesów	 indywidualnych	 oraz	 interesów	ogólnych.	W	 literaturze	 pod-
kreśla	się	również,	że	paradoksalnie	to,	co	służyło	zupełnie	innej	koncepcji	własności	w	systemie	
prawnym	PRL-u,	nagle	odpowiada	społecznej	konstrukcji	własności	występującej	w	społecznym	
nauczaniu	Kościoła	katolickiego,	urzeczywistnionej	dla	przykładu	w	Konstytucji	RFN.
Słowa kluczowe:	własność;	klauzula	generalna;	społeczno-gospodarcze	przeznaczenie	prawa
